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AND SELLS iRYtiHll6
MIlltWlllWBIIIPM ailWlllBMMm
V
S
wWi Alpt4 bf tba Military'
Advuwtf' Committer
TIS nil&S AKOUST IlTrWO,
- Mn M'l TiwM4 of Vfv
4MI pMWtl VflM99f
Mum
m Mn ( tmn Mm Mll. f
Ths to tin srammt o flT,),
M1 toaafttttM or br Milltwrr Mjh
tMlM previiW(htt tb prorMtmtf
k ctMi A, H 0, ftsd urtiiWf
UstWi StoW 4rilt rfcroltttita,
(halt l phmh1 Unttal
tmy om&m 4t)tf4 hf Mm er(ry
wiht to c4 m jrtJf A siitwW.
mmt imil kr k Hril Mid Ctjr
c1mm eeitatM wilt tM parmltMJ to
ftundh ihstr iroiirmm9. Ou
Jionr will b ollowad weh cotnpnojr Its
naoli clrtM for Imptttlon drill. Pol.
lowing tho intpvottott cftcli Mtnpinjr
will Iw nllowrd 41 minutes In which io
compute It progrntntno for drill.
Zjuavs comranlw will bi pertuUttd,
to tnraUta tbslrowti jirogratamtti. Thj
will Im futrnd by tho nma rntaa laid
doiyn for lnfantty ed.hi:tnlif cioept
tlmuiiilckfiwa of execution, perfection
ot cSJorico, ioldterly bear anJ'ull
htdytnnt dlmitliJtly fi.muvii work, !n
clnifTti bajouit 4Xrlt Virii)UH
4ril'i wilt M tlly raedgnlis! and
crvJltfd.
KjcH jndjta wilt cs eneh morsflt
wtranjlr at xetthd. Vi in4
will Mtabltun taa ym tuwa Mit(';
tbvjr halt eaWaUiate aVarttjaa M4
I U(mkmi!' tatttta ! A, It, ft
HtrdatiV, Gj'i ant Upton' tr-t- t
a mnt hm Si m',a la 11m aa t a f .ill
coMiplciiisut of eotitalim;.l and uonJ
, comtnittlonod ofuecrl, Zmsv
j pnitl h.ivo at lct 2t men in llns,
with thrco coinitililouod cfBiur tnJ
i two gulden
j Conformltjf (o tho rnts nud rccniv
t!on, tbo oJtitlitlou of nutup noUIIwrly
' ffantlemanl)' cotnluot nil
thnl MfrM 9itttHki4np 111 ii..l. thn.
otighiy dlocipllnod cotnpaulra wilt bt
cgtulJeruil In nwardln tlm prizo to tbs
belt dliclpllntd company, com
may rotdpeu for thl prieo. Hii
rjtU'V or pirt of a company shall bo
Iruilttd to entur thit couipvttWon.
The C3!nptltlt)n far thi best dtllloil
tndlvidnat.ioldUr wilt bo judged by all
tho onptalnt In tho oaaampmtrifj whoaa
companlM nre rrprtiiHttd,
FIOHTINO Tort THE BONDS,
Ik Cati'lUr Ofjihim' Homo at tH, ImnU
Kkw York, MarcU 38. conrt o
MfptaU U to be akd W yitct upon AM
UiWrtlt) pulut lu t!i salt brought by
the H ddlr (Jrphaa' Nom4 of gr. Loulo,
a;a4Bt Ueorys J. OohM iint4l Hge
o4hr to niHr abaat if 11,000,009
worth af Vt.wl of tlw Kaaaai Paalg
rattfoad) wklck ww 44 wilU thIM Jar Koutd ltH4ll Hint m
ttjmtpci f tint CooH4tffd Mortj;n
btttJIioldeN, Itemtir th cai't dl
rc&d that til Untw PaolSoJUllwuy'
cbWpiiny be wad a pam 4H?ndaut,
TQe'Brdinri Orphan" homy oppotd
thl, appellate brar,ek of
nprema" wtrt nffirwed tklfdrderi 'uplalntlS U Kowjc to: jrjiwe" Htlonbofpe oojirt ' wrlai)
JWga eisd SfMHfiitre court
qtbortz1ii,.tn9Jl&Wi(OrpkttBa
noide iJdipurrtyof
cot'bu tlrr
Tlie
Wll
dob4 ItmafnW hjid ootifiuod to
kt bed'rix Wi mktwh njHmm ea Brooke
Tcnu or rtsto nayn i ra payeioi-a- n
who aiattesiiljKf ktHt do ar
peed ktWta U fallj mvrd far At
least auetlwr wnk; 40krtiei wara
pll he dUeatded at overeoat, and the
result waa tkat he fee fa a atm eolct,
Me not 8ta4 rskat, 4stH k
woald be rid ot it la a oaae! M day.
Hi msdirtea faaeeMs varaes add mimt
Im tas ata b tatasMdi M la,
K wsss very eettafUa,lut niffat,
and the dostor fef ao aartea reaatai,
Hm Mf FeOlow racWftt as.
other ofler tram RotjIaiMl,' he ha
taade np bis tniod uot to aeaept it, m
taaMas a'aewrd tanHasu.la Ibis)ktryaftinaKiia W as0
ftUa. BBhktaMaasa kkt. uainat a dollar.
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Yhic, March SS.-- Ttw ihnitf l
Mintiattae tKMpltoiiw iatawft
In tlleoMeof 0ttw
a Qinmati, wbo.attHttpeM aaMH
i park is; tliouWtm injmt one month who
y rwwTertcsr ln'idte of MM fnet
ballt lie mW4M Ui
tiach. It. HI HM aii lai ka
edocated in
im Kcatu inpltyt he wk
ony wi oflei wiMtMpe tw
r. ,o ww feMnd' nmietMe-l- i
w Vy a pnk pollcrtia nd telwii to
ttM,
.Mba(tii hpt,il,,:ltw hla.rMf
"va: pimiflc Wmm, ausa w thtr
enrprM of the physlcUa N. Mw
tbronrti tUe night, and the next dy
Bottle autfffoa prsbed forth ImlWt,
filled to hi it, 8aMnboh remalaod
nncoBeclrfm with an bnonl!yf Jslgk
Mrnparatire for mt thau a wk ml
then he bna to rceerer.
At preetut hU. cowdllion h rxcslleitt,
fcodt units he take an unexpected turn
for the w?)w, be wilt b dlacharged
weok or two, Tho wound U In lilt
forehead y art botwn the o,j. where
tbo bullet centered Id hoaJ, having only
a alight deprmlon,
Volte attributes flcnienbaoh n'!drtj to the f.tet that tho bullet iHdthe lobe of the brain and
at the bapk ot tho brain,
"We lit dlichntg hltafrom hoi.
pltat a adon a he I tron enousU tor
tMTe," Md Vollf, "tat no tnottor
how comjiloto hi rocorery may cctn(
will be in danger of sudden death nt
timet if be to fall or receive a
aeTerejar theto I danger of the btilltit
Iteahiuj? locto and causing in
atairt dmth."
BtMid keftiK rational, Buabacb
Ba perfect control of kk limb.
atjfMtite t mm tytttM ap.
pawitiy t pertct coniillon.
&sonbaca' friend kyo mada
moat to nd him to hottM tn
Offinany a oon as lw li able to leave
tit koapltal,
A Tutia
LI tlUNQ CHANO SHOT.
With n VMaU
Si
eiMONBSt, 3apm Jfarak E3.A tt
Jlnns Cniritr, tho CJIn-t- jfeaos enrOr,
U. . ul - i - II. . . .. iuiuiu m ui longing
trduy, nftfrr bsrlnir atteidrd a confer-en- o
wlih Count Itu and Tuoonnt Slnt-iini'- th
Jupanwe pnc'e pl'enlpottntlary,
n rouns Japuneio ttwd a pUtot t him,
Tho bullet sped straljjhf, wo t
tnttntaly no more harm than to lu.
flict a wonnd tn Id Huntf Ohmg'Mnto,
At the tlmo of ecndlu dtipntch It
U luip.ui!bl j to luaru whether pr not
wonnil It scrioaj.
ThcMtMnpt to ajjajslnil pr.
eatatlre, pf tho empire bf China csaitd
the ntoat lntouto fscltenieat on
OTery ido thro ejpreMlon of
deep rt!gret. woold-b- o murdyror
arroitvf!. It Is billeved that bu vu
protpted to the crime- - by mUgutded
patriotism,
MRS. eUflHATT'3 OOOD NAME.
Bt tir Which Colonel
- CIhi!1U l'rv lw Htiiir iu
,C!Otao, 25. The Chicago
Ttine'II'iral sayi flVvi ka dtroyd
tUlm; documentary etlacnce thitj it
ii ftiltgoJ. would hare removed tho
ataln of the charge of roniplraoy to a
mw.umIo Atvraham I.incaln' frssi ths
aatno ofJInry 13. Surratt. Tlila woman,
wfeo sullered death on tho charge nre- -
fffred nprlmt bur, Had for ker counivl
iun nvf iinuia uiivi ina ; arm.
in paction of time an luuoeeat
son bn (aeriflceJ,
Vtt-- t .ytnr Ojtonet Clamnltt had
I bVf , noting ovldenee
bad eo he believed,
eou'.d doubt Iti 'y.A was for publi-
cation, then oema th flro which
hl.1 residence all evidence
eccamnlAted since that day, SO years
ago, when he to th vomaa
from the callows'.
whiett w ia the resent
tmtnlng hi houe, Celauet
said, altkoagk tH (ak wa key, ka
wemU aa to work aad'Vto rewrite tits
skat baea aVesjtai'ad
a4a
V Uarakn,r'-- )
sHtsory Fata waeta) sate yeatar.
evattiast at kat hattf kev. adsj
"Warren was beta at Itetee, Madleon
Yoek II, 110,
i
t. "t . " j
1$mtm, . Isaeaa van
aalMi wari kt dead. !
'.;yaJ-
Art 9ti In
thrr Wra Jit Dip fciomtrf ior mi ttU
rt, Jitstrn rigyir, the liwrd
WUm Wltlionl Wtttiiic Ihjr Wm
SurUit Into Ilia MtluwfMtM
tln(lnHi l4ry.J,
Mareli S3. ?or rtri'me k
their llrcs in n ttr o in the fit J itae kotet
Tky tHHarold HAftwall, uaptaim, , .
8. Ai It.'rtwt?),
ltf)irJ U Jtreinan,
Stsvaa Iltrtlc. &J5u&.
wru memSTra of hole fcdttiphy
8 all tsrwjit Cuptaln Uartwll
e dared mu. They went dawk
with tlit floor of the rotnnda were
korrtbly mangled burned.
There wore 103 the(.tiotl, all
bt whom escapyd the dam-ag- e
by r.mtntitcd to 110,000, alwni
kalf on (.nlldlug halt oil furniture.
The St. Jatiioj hotet wa one ot the
flnwt In the city, in n
room twed to it iro bigjluin
the lire wn nt Its height thu flodr saui
without warnltigj throwlnjr lateral tilrl
Into iho pit ot dii3o anioke At
tur the llamei yid been extinguished
the body of Uaptiln Utrtwell the
three other victims found fright-
fully bi.ud.
nE(f')pACKlNorLANT:
Kry Hultitlnj Dt lli. Cumatn Cnniamul
tilt fm(l Hdtiio.
KaX8 Cttv, Mar6U JTtre broke
out m hog building of Illd
Packing here yeeter-da- y
orvnlng and almost tkeesttr group
ot balldlng cotup!tly
causing a of 1.W0.W0.
'(story kog buildlag, Ike ttora) twtlA- -
lg( lire )hotte ttM glnkowM
t
The wat sdr eentrel shortly af
ter to o'clock. Ut one await building
coitnrctta with the plant wa eaved.
plnnt Itielt ii valued at btwes
and and the stock at
The i fully
erod by Itinnrouof.
Xulra.Thatr UimngnO,
Cmaiao, 23. Fire tut night
nearly Uoilroyed tho Umpire theater,
wilt bo nbotit $VJ,03J with ra
irwurnuce of 30,000. wni
catutfd by on Mplodou tlipposid to be
from tho theater hat not beta
in nse far eyerat w ek 3Ianagr Davis
think it wa Incendiary,
Itobbtra Kttr Some Vmh,bUstatiit pad Kloji,
ryicron, Colo,, Mtireh 3-
.-l k j masked
rotbvr who held np tlm Florence
urippH crwit Jtuti1
outH io tue city limits Baturday night,
not obtain tanclt plnnder,
Tho rjbtcr boarded train nt Vic
tor'Oca entered the eloepcr began
lutraeUlntely to wake Up the paauger
arid selsthoi? tnoney watchot. ITj
got about ?.1O0, the Pullman
ar cenductor'rrecelpl.
The otkr robber go onto the Wind,
kaggng at Victor etlmbed the
tendbr into the engine, compelling the
engineer to stop the trala at a point oaa
half a mile ouk of Victor, where fow
or cf the robber in walling,
Tho laner-psrt- r rotsattccra' Trort ha
the luitlt iuon had
them epen, The robbers were dreeted
In clothes wore slouch bain
Colonel John W. Clnmpltt ot lilghland mask. Tbo robber horrietf throngk
in Tfiw iujom.u wa? lUo oyi- - tn wora, entorolng their opm
ence that, lw bttUv, wodld have re- - nuud with a ready display of
fcwJi
It coranlete,
ready
deskoyed
Clawpttt
Uttfri
of UUmpItt
4mtaMaes
tuuiyll V. kii
.f
day
msty, Kiw yavesaket
ia), wksiat at
tnt.j
ItoVBK,
ywterday.
lHTf'Bt.
.nlffjmde,
gutrittln
ttnlnjured,
started
Iwlow.
3.
company'
detroyd,
dretroymt,
t50,006 fSOO.obd',
11,000,000, co
Mirch
A
southbound
Including
asprwoitu
utinera'
Attar the robsrr the onsfnasr f
the train mck to Victor, the robbn
objected, commanded engineer
to pull ont south, he did,
Immedlaiety cf surrotmdlng(iww e n'etifW by tslegranh
the robber wilt be given a merry chow,
Ueeldea a, Urga anaiber of valuable
wateltee, tlBtj and dlaatomli, nbout
1000 la mtwy wa sreured. The j b
wae dvuMlee done by part ot (ke saute
Bight before ia hi oaWn here fa towa,
Ma
vaaaaara A aaaaary- -
,
o "
W3
.
- . 14,3lh. Thai iiillniH .t V- -i
etfMSMnf tawta i(i(tl
At Jetdar, wW wa tk Im m4 m
peeetdewt iwder Pmtleut IMatte
a4 m i& fall aoMtrol, tiKMWi.fy p?tro'.led by th gW.
trtMps f CeeriH r ttttt wader mm1
a4 are tttaceattig to it poiItU4 !
tli Milr the grmeM hit id
MfMlWilw, The Cubit a4kietlM iM.
kv not yair submit, m
M M dletarbaaea Ikera.
and UHghtere eV
mm rfg ttt ritHk
.ae,C( f
lao by a ltrltib gittrd W plaoei
on bntA a man-af-wa-
ra prnvliionat R37ffrataar ca la ' --
aued tbfs icaaifestot
"Called upon when ptrloHw fDrMd "
keaitatlon, wa accepted oar wk'4
stun, convinced that we kaveoniy to ej''
epect the H?bt ot all wftU itgMmft
eelfdenlal. atsum tfiat 'CSft
object of the prnfislooal gomniieat lef
peaov, aoaclllatlon aad principally tot
rtnbllih the public confldne- - ia that
adthorllles htilutdlu wv
tn the tnamtlma,
"The oonstltatlon in forwt;
rtr such a honl' govern n republic,
to realis th parpMe oj the provii'
ioiml government wo require the niiUt-- '
nuoo ot V e Implore all aadf
foreigner to ostUt, The terrible event'
which have ocenrred In Lima tbeV(o!mtty of the moment merit oar beir
vlfort to Intnre pence order aadf
lostifr tn in tho belief thnt vrr eitU -
sen will uphold holp u Is the wwK)
of repatation. oommnc ear nk$
trusting to merit to sapport ia rrallDfeHiT
tbo reforms which the governsatat wUlf.
shortly offer to the nation." )t
Tim elguatttre of Xaawtl CaadaiavoK
Kloardo Ksptns. rllp Vlt-- f
lata, Xneliiae 1miim BataaasC .
and Mim Malnr:tU ae ttahA M iM' '
xeaatfeato, Toe eigaeHi of Mm mml
mt the provieiowal gevHMf
the janta reprvevatla'Wtk faeiMaeH)
laFettt.
Thfl
,NOT SETTLED IN COLOMBIA.0
Karolatlan In tho In4wrlo stlii
PAKAMA, March tC Ueport relative
to the revolution in the interior con-- '
tlnua reasturitig. The gnvruinratf
however, published no confirmation!
of the report d eurrenderof tho fuvolu-tiou- Ut
In Saittiirnler and Boy.ica,
caused some doubt that the govern-
ment' triumph been complete,
Krnort ur circulated of frutk battle1;
with" tu Insurgent in Cull Dugrft
In the Department of Ctuca. '
A dispatch Mm Ctflon c&$
Mn t ikdswauier llrlrfuad. which iiliA
Brrlffd report thit kd mi sjeaef.'
tie Uracl.t a baric loaded with mwA
It U supposed ikeio iuon are
BWl riVrUlJil toiAdjiC61aw"Wa,
lnRtnl',1 l.atbr,t'in n
mm
Boyck, hxt tH. lavaa'--'
ptahtuiiiltl fi.coo.ooa feet o'MSlkV' "
ber, belonijlng to Itnlney, Ileara " ' '
Harrlt rf Fort Worth, T., ti
located at, Itobertsvllle, Li, wit de '
attoyed by yesterday at teatiooni also!
13 freiglitoar. La I rstlitlated af
8J,000j lHnraace, tU.OtW, " TTm.Yxiwtil
.He the ate w$W'4vt
vd. ' 'tr.Ha.hUf Ja.tlo. tart. '. ""J?""
OMtAjottA, Li., Mtroh 23.Kx-Oh!t- S ; "
untfw gijerj late ( Ijw auirtile&
coart, dltd here; egol n, of pataiysisi
UmKr j'Uiiilia". ,
FbT WOHTit, Tvx.t Marott ra-
the district oonrt hew in the . fattVt
M. Dowers ag-ila- tho Wlt3r tiaWfif i
Telegraph aompany the Jijry v5 'aSJZ
plaintiff tm damages. Ttte suit wm
brought on account ot tiilent kle',
gram. . ''o
ly4Urgiu mi ih
WiBHlKatox, Marvli W. t'yetjrgae;
Daltoa, aged 60, postmutet nf the keasW
of repVewntative for rive terms, died0
shortly before ,U oMoeK ntght,,
of bftHjeimi, li s deatli wa naV
Ntpeeted, a ke ka bHt 111 wltiiaetvv
an nroatrattea fo a tMk
at the point of death tor the pa! tw3
It wa not natlt yesterday that Colotlet gaBf w robtwd Hargant the dJ' lie leaveef a wldaw m tbvt8poke"of thl partlcnlar to 1
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njsrs-2ai- 4j . ii Fresh Fish and Oysteifi In Si?as6n , "s"5ag3fW5i -r' '"W - - - . - ..... , mT,m, llHr'i I in ' - "1 - 'J4f
iniuiiwm i mi iiMiiiinwiiMiaiBWiiixjiiii " . 'WSffWfl aoima of Prat, lonmnwV -
-
JVeavSi(Ma (Woty ftt pBMT 4jeestsiana.
Thabaataesa hoOae at the ettv ar
nehotsd. E vafy Sjttwy ntv, wooed, fey the
MvMiialiaeJdntto the appttwcb
WJflfag. q
WHhy ell met ! what thcuwnfls of
are loohlag for la Ui Unhed
MM yet Denting hM t)i
WtMt bk BfOdttoinn' Mid health M- -
H tajr ti)U la Ik wiwWi
.AtauahBaei A4afig)l KAttMla 1A.1.M kuLiuBnniw TPWnr WiJITOw IWi ran "WW! 1iwr eeA week aad every o rf them
;' tat mm wear clothing. If yott btro any
tehee; ta UiU Hoe to Nil yon should let
.Hum know through these eoiumoe.
rMtr vr better, Site entile iadaetry,
mm mlawg MwVi Mt In foe imj
Jedeetry aad bnesius It iookiagMn, The
ftrture mm bright, aad everybody 14
a
The Grant county wppti" are ajI1M kti JutbCtt th IlKAJ,Wr(T,
Vr it It lw Mtttkl enterprise, puhliahed
faithful Htwaee of Prof. Igaentere,
fever! of th papers bapo be advising
the rrofeeeor to bring a suit for damages
. . '' '
Judge BffluUoe ilecldcd In a cms at
Tucoh lMturainer'lliut mceqitlto dm
timber and In cutting on govorumctit
Jond uslnwful. Tlio tuprcme court Laa
uu revartvd thla decliloti. Bo MvMutte
li Hot tifiabrr and ike cttttlug of it on
kovFtfrt wed W w4 UHlawfHitit--
Tko Ario IfgUktare ! Ita boi
ibekii etrti rcllrcli that or Xw Xaal
lb, Th atwronrtaitoK bill waa aot
)'uit4 ad tit fatir iiiaina wu d
tiMVM ec whatavr t4it may havl)da by tkir aanaaleaa aetl-w- of ar-
at HNNalwra who pati44 Ui dtNing
''.t luia.afhi ragloa of wktok w ooca
1ira jf, ar aatura m notdiiaii a lWMtaaaua &ta at vardttra,
it rapT ararr mod croaoa to h
Mataaif tka dtoty ol ttrj.lfc( thla
MMr b may a ioritwata enough
w awn a foot of lavd.
Ha edHor of thla paper wouM ka?e It
m'a!y uadentood hat he was not la
charge )4 weck w'uea the vary cowpH
welrihtr aotlcti Of (he recent dietrlct
clerk appolututent vraa copied from the
Jlnttrprht. While tbo aiaoy kind men.
tlone of contcmporarle are lilahly ap
pfcclfttcd It l not the policy or this inan
njomcnt to pralto llvclf in Ita own col
1IB1DB.
.i
Th4 mining Hkabmciht takes the
modal as aa orlslnal "liooBier." it etateaibat about DemiMx Meeciulte root It be- -
Klnnlng to aaauma great prowweiwe for
ft itgefulaeea to taMaetwork, Next we
lll hear that gwaerwood ia aeeutnlng
ftfowlaeaee aa a auhetHut for lard, to9nn ma irfiug ptmi i&omf Argue,
We artl swprieeU that the Arri would
all late mil error. .The greaae wood
etct ie atmpiy a perfect axie greaae,
a a rraaiee, (be hie axle creaee mac
a, la atwwt la reet a f fMXM factory
bee lee law jHitpeee of ' Mtak lag the ex
teaa Tm rryiag pan mea . aw latun
to a laafOM
JftMavrag akould hare a tteimaaeitt it
h4Mt aMie prodneai (if the nelghlMrif
MhMra aM tatley landt, A room abeura
i eele4 and reaied by phhlio etiW- -
acwyeieei, in whfeh a mlaerat and agri-cuka- r!
dieplay abould le Made, aa well
i el Ike mwty tUt a hi! cnrlealtlee la
whkh thle country abnunde, Urn from
Ike dierel ailneti abould bo labeled aa
e caaraeter and district, while mape caa
eaeJiy bo aecured lo llluetrate the latter,
These thing! wauld be of much iatereet
lo mining men and would attmct
strHgrx Tlelting our city eepecially
tko who compelled to rerotln over
tietweea tralac, It would alo aerve tojlaelrttctowr young men and familiarize
then wHh ihe varloue olaenei of mineral
liJeMrthg ore and the products of each
Mtifrict. By all meant let tie have a tilt-tla-
of our r Bnurow,
Several dtye alnce"llie ateoclated prM
reported a awall but very gratifying ad
tace ia "the price of etlrer, lt the
eejtteee uaderlyiHg the adrae aeemed
MfMeelOHe tmtH the iwt wae brought
fhiat IM Mrawce wai caaetd rxoet llkery
hf ihe hanker of JCarope who are pre-pmk-
PplJ k. tmfiOtym laden-ad- r
daiaeuMied froen China by JaMUi.
Th Iral (Wepatesh Mated lb the
atria traa to be paid ia gold but
MdMraaaa4 fhtmght'hitHigiil ami the
iM naa ether wa and la the ofdriaS
Maf sfhaiii Ohimaad H$a and thai
fee itafaeMdtar wants aaoM Uheir ba mU
iiiiiit. If amJnaitiieetha
aid Mof Mi M
aat Sg MMm,
smtem MaJaaMb
aaieef W.ehe mtom asai Ifeir Meatsai iiW
Blood Poison
Drtv CrrctoeJaTiwa trf
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uffcrr from a wwat
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MKjMvSfUMtV.
a; hbw ec IBMm wtm mm
Ui Kartpf
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aaeral
partita.,
wr atmn
mantfeatt
mrseir
npuurtt
Wfdam Btttajivaa
eeirwT nrwVFi e it
atifihetta nfi
tr.or feyTo nil tm
youtig mn
l 1 recoRirnttirtd A vera Mr.
Bs'nnA. EirotirSetor Hotel
AjfirsSsSarsapirilll
Aaitf4 lor BufeibrttM
AT TNK WOltLP'l PAilt
WiiititMttittiftitt
rkkeet ia the wtttt, The loa ight of
deciKmdtttcy aod bankrupict !e drawlag
Ie a eVeee. Mght I breahlaaj la Ute eaai
Ifew let every naa owning a silver lead
get on to it, tty there and go to week
That it the ahorteet read to feftmte
which now appears open. Kogland will
doubtieee eagaga lo furoUb the ateeury
upon aueh ateurity aa Chlaa may be aWe
Ui run ten, If she does, there earn ha a
ttottbtbut r&elil go to the propwaeri
eoafervnoe and put la her iea fa atrm,
WOMOMQ 1st ativer put dowa he t
east witl force her to reopen Uw ladta
talntai aad when thai ! dpae tumiai, sit
vet will bo forever safe frota the mpa
atooa baahert of Xnglaudj tiermany and
the Utatee. indeed this elrcusa-staao- a
opens before our eyea long vitiaa
of jjeod times, work, plenty af mmj?
aad effulgent fur the weal, er long
etrugftlag, bound hand and foat, at ihe
mercy of the apecuktors of Mrt east and
of Xbropl.
forAir
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TUB BUSINESS WWL
ia
Caw undated thought, cantlnnrd in, rv
the Munich of ntwmfry blood, and tttie
Wbea a five hotic-rowe- r elHe l ta4to do ten heree-pow- work eotacihlna ie
fotw ui dhk, very onen in aara-warne- dfrom the held or fee
odke win ''bolt" hit food la a law jswi-at- e
which Wilt take hours to dlet Theatea, naar fboda are about as HMfai in the
stomach a a ktff of nail would be la aIre uader a holier. The d aUraMch
to lo ft work without the
attMoma wdkb it gets rrom in uo
nervaa. The nerret are aad
to break," because tbry do not get
awabe when the orenyorked asad
to Bad rest In bvd,He application of common seaae In MM
treatment, of the stomach aad la wkete
system brlaMto the bnsy man the fatteev.
NRaWVt
aE&l
thsat
lmng
rnautttteti
United
hopes
MAffS
HsMtdi
cowiner
saaal; and Dr. Pierce's .Qetdea
oieeev
the Mood,
pliu
me
.
tOBM-aela- fl made of huralf coaetewtniied wtetaote bwrvdlent which relieve
tke atamacB of allofffendlur matters casftr
Mid t'cWMirbty; ThfjnstrVoidr fej tskea
Ibr a short time to cur the wliou.
eewatfptlM and MothrutneiMi, or torpor, or
theiWeri then the 'rMedlci Weeovery"
Sawakl Htahen m tesepoooriil doass e le
ereaae the blood and enrich It. It has a
pecaltar rflvct apen the inline; membreaee
et ine siomeca anq rowcis, lontfls; up aa
atfeavthenlna them. for .ai..tlmt. The
whole eyrie at fvels the rheet of the jpaeehtood tannine tbroitch the bodv aa the
atmurthMcd. notaervee are italfied and
desderjedror put to sltep, a fhf atheefted
ceterr compouade and ntrve Mlstutee do
m refreebed and M on the food they
need for health. If you sulftr frota todt,
etiou, dypfpla,'Mrveue, and any
of the Bis watch come from Impaee btoei
mm dieordered atomechi voa eu rtmjmtmV with in. rieree's Golden, HMMTWfovfy whleh can: be obtained M anardrug Mote in the country.
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National Bank of Deming,
TfangftcU a General Banklnjj Buiinetihi.
Ftrtli Eiebj BMgti ti. Sold, lixlta Moiej KiU til I4M.
Money to Loan on Good Security at Current Rate !
interest.
Own your irrigating1 Blante
' fnrnith Irrlgnilns; i Intfal (km,
ebpr iamn water can bo bongbt from any Ditah Oo
SlaVAai Spf0laWU0BUi ItoPlalsllaaltt
JaTMOlatl sjgrMaW4ML
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SMITH FLEISHMAN.
GROCERIES & HARDWARE
New Gbods, Low priced.
Spsjoial AiittmiioM Mail Oralejrr.
DEMING
UOeMhWon
'Gulfl Avenue,
NEW MEXIdOi
Demiziag: Meat Market,
JOIINTENSON, Pkopkiktok,
Fresh Beef Pork, Veal, Sausage
CtfiMl Bwf mtttfrtfy biii nil ntsettkii fbm
Avootue, belwOMt Heaalook grr;a
CLARK & CO
SeAsBZES MD comcTiomsS,
fJAHRT fVLh ASSOHTMKN'I
Staple Panoy Qrooerieiie
Ilighoat prfeo paid Eggg country prodaeo,
GOLD AVJGM DEMING,
Max fteymann &Go.
DKAMftS
Dry Goods, Clothing.
BOOTS and SHOES.
rallOtaok
Lidlu' iBfl QjDt's Purnlshing Qooll
nijii.mi.i. in hi.k.i n, n ,i i, .t,,,,,
Ordtai Witt Aooofvo i'roni! Auiftiioa.
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Heart at the reeerrorr and pipeline.
bATNa or? rytiieiWerH-nV- '
ThTIIIMI, Tsfatr
toaapaay
e per ent. on tna arn payraea, mm ewsa..:r;'
i bedfvrded to suit the nui nfcaaai at taa j - - "
vjow raie or o par cen. per annum,
itsah mm aWgaiioo at wator par minute vH)roovri iPlft mad oae-ha- tr iaeh deep in one hour,
8JW gailoUaef Water baf mlttuia will cover tea aeteiead
half loeti deep la ana hour, er S40 aoree la M houra, or U0t
act every tea days. This, when every thing is flaoded oaea ia
. tea days; bat ia fruit orchard and vleeyard, whore the irww''
are arWe apart and the wateHtig oonffaed t
MlftMOtMrMI
MMOhSUUibif,
vn eaaenai ata
feat.
antkrtpatlBf
m
BMiy
stMriaiiNt ,
equirea. reomrea ottiy m Doonoai
fahdi. uMiSy ouUWwt a :WJ4ai.
asoatne vaaigra roqoiies watee obit tweve a
atottaaataaj Vajaja.al jCfoaei PtoeltMad iw Uda ftftlew UshiafIfrsgattaw, vVfcaa Pi'oparly Ceh1livHaaLdt, otiid bewlay,,..,..,,) Uiel T8nrailftilfliatid Cattalara,. 06 to, U "
Uwmmi tMitatnaa Uuit. nam ,
AtBwftexi VwjHrtabtM,,,,,,,,,, 960 1 100
AptM. fhaeieAbac ana pAra., , . 900 1 090)ma frJt.,;t.., 900 1 000 "
OMaeai m , m SOOiejcOOO Mv"W4r rtntal 10 to 090 par affl par annnn,
rfex eriesxjf with Ur rigliia, 0100 ( 000ptr mm, aerd(f t iil4tMc from tdwn
Rates
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OLD AND NEW MEXICO
Improvement
a waa at;iT
1
to
BUSINESS s RESIDENCE LOTS
n
low Pricae aad Iwy Taw(
above Company desires to call the aitcatloa
lecklng Home In the IfemthweM tem those
Mmb
The
th fact tjitt tin better opuoH unity en ha
foHhd than Ihotth, Uraat Co., N, M;
Kw Hmco;LDiSatwei,
.
"TftE TURPI"
tdtam wn jmMvt Aim oow iv item,
Has Been Entirety Refitted and Rccoyal
AIJ If jtow n ";f
Very Best 2 ls andCiga
R. D.
Silver of tht
Livery
XKIOAIT MSafCAXst
HALL, Proprietor,
Avonut, Soutlt Depot.
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NEW MEXICO
luusht lttiti ftaMttififf tb.
If.VV. --
.
HHillll.MH.il,'
PPp
WfiBF--?
it m
V
n
rte?'4a- BBttfsiml Modt fiMH
MttNfog, idtoatad'ln toeittrm Mttttf
pwtw Of Great Bounty, fw
imM Into eitetone lit im,
H marked the point of the junction.
AWftlfJBi Tcperft ft Brats re ndl
wltt tbat of the ftmstbars
fermlac the cml tiMteomiam
W Mm. The railroad official bad thee
ta the cottitruotiott of both greatqnu win prompt to realta tae w
Nu Unparteac of the town, Mid It
'frawtfc from tb TW7 otttwt mi npM
Wh to ttivt Cltf tiM b4 bwiU fnm
IhNia' tM4d to Kt Fim, Umm ombmI- -
jtov f tMfMiriwwa, kftvi 11 mm Imim
--
.W tlM MirUi,MMMti,'4 aid wl(
.WlwvjwMtttttihlato Moxfee, o(Siting
la aaainan om ol in rtlitt iwetioa
W Amrin blthf. IteUInm will t lHM mllca and It will
to Quaykufut on the aoutH and
tm (ho west. Ioca(d to the
aouta of Demlti are the Mormon cnlo-m4-
4imberiitK oyr 10,009 op!e, 4h
m& M which, m well at maay rick
L. tmUiZi etttf ia aocthora Me(k-o,co- t
mtf hi la iaa mldM et a rteh
tffkttHuml and frttii taMaf mow r. Ir--
afMMn aaterpriM an tlader wy foriWclopMaut of iba won-lw- tt
rnWKt la ihla llnfe; Um Hlo
"MmtM lrrtgatioa Cow pan y nava a
.
y)atl operation to tba north of Dm
V- - taK and nav already racial mod 3,800
!;.; ,,;. Tsa Dataing I'Md ft Watojr Oow
." lutva aWf 8,000 aerca iaawttataly
.U aaMtadlg tba eltjr, npm wbeh It la
PajWM-- 0 capacity has alraadjr baa
ttraeaad aad a ayattid of watar worht
u" pmiunu SWT .pea w, Tu imia
vt UiMUM Maaalaa rt.l,k
'TiAma the atibmrid Mitubpaa rttfr, An
'TTnaraaatt.tlbla.quaaUtjr t watar elB li
.
., bbiaiaad at a Wpth of fort fact, Th
v.
iwU hi rich, fartila and rtadtl eMtitratad.
. .
, 'n t a
.til i. 1 1 d m 1 i
t' w rawwiMi irrifMioa im nv aan iu acre
vf umh u ktoutaa; Uia country with amaii
-- arm and (antra which furnUh cow
fortabla Url gi to 'at !r ownon.
It la animated that thara will Iw 40,000
acfta tindrr Irrigation In the Minium
Valty within tha next flro reara,
thMag as a helth raaort le withoutt4 in the world, IlaaltlUMk la about
. . ,aa rtat, xaa air i ury aeu uracing,
, (tlffV IWWiiWWIH Will BtV1W ry MfV7
. Md'tba minimum If dagraaa. Tha ever
ktaaawi VvraaM frcm Vaa aurrotindlng
iaiataliiftK tempara tha kat that It la
awvar MprMiir, Tba NtgAta ara inra--
winj Mm inifumivi BWIl
;a " atdbaa MMS day la tba yaar aad an ln
s yitOA may bt oni af donra at all 'tlntea
"amd aaaaoa. Xwlnent phyalclalii all
'
. m iba United Hiaiaa raetminand thl
ST:r - lfiaHi of oiwiitlinpilouj brobehiiU;
akWiaavaaa &m4 H mttmniuiatf rimttlliitllAftil
, . i aaaam bn aaa iwmwi j nwii'iivwf"iw
dtfat ttwnblM. Tba watar ha barn ahown
m tMtnteal aaaijrabi mada by eipatia la
Ifca aawte' of tba A, T. i. P. Ckmatmy
Tbg ttif bttaaat alaag that awtn liaa of
V lttaafaot worthrof bote that maay
'Vjmirii'i 4 yupl. rb een ItH
aba laaa abagaa of palwoaarr diaaaaaa ra
'aiW in a abort Urn to tb&t thay ara en
pWi. ia awgaga h bwdnfa. A
' bTmaw on foot fw tba ataatio of a' birgr
JaiaVbialHm bam fw tba lfeatwvt of
;iM-bfat- wltb FbthlaM PM)fn44a.j,
- Aw4a nM and jiving accowmodatWM
. MM t bad at reaaonable'ralrt.
mf iNwtta-- it tna moat imrwrtRHt hock
iafRf jwmt m ia otnwi, iwig
laiatd In tha mldat ot $ range of
of aorw, cove rail wltlj
Maeb and whlt gramma grata, All
tba eattta ahltw4e fftrt Mexico tne
jbttrronndlog flaming oa'alf ik ,art?
Mtaiag cant pa rlab la mW sftrtr,
fcnbd, aaimr( iron and bwlWlig m
ThiUApci thtaa art Cook'a JNab
tWa EWaaaa, Piorida, er
Cmntflrf ptty.VlotarU. Haeblta, rnM
amd Mfifotbdra, All tbh trading Ibaa
tmntm) bi dana In ttatnlag. Tb aipiajl
otttat of Ornnt county i,00tfo:l
aat4QlaaUvar.
Oaffltng boaato tba adly caoaJgra
tMH teototf In tba world. CbgM,
dkfiAte w.'wwit lata uwmlaabli
a rWtji tm m&i$ agtbti Mif
atbtmpinjiH fa tna plain mw.
m tm gautnng.It muiItlwiAlt&MiniP
raootH bf tlx mmr
OMdMir nblUtlaa aiii
aywbtb ta HMI jMi." 'fbar
NNNtwUlnaratft, aad tbara im bmlteia o. iJlaaoM. Xnlgbbi .( tytbbm,
InaVyaudant Ordrr of Odd httftwa.
vrpatw Anqr, Anaiaai ordar at M.
gkwtal anjoyoMnta andMefbttdbr ol tba bai BtwbMaa
blM4 prtta dwallmga oaa b
IM Ibtntaanabia Sgtua.
tit tbl mil tnaea It ia ImbamIiI. tm
awnwrnai vmni Jntura of AwaJng.
tvmbiknmaf-
KfwOtlm tboowalvM and ad latalhiimi
immtt tttaoa no fnrUtar prttof f tba
waaorru prooaMimat of tbu i
Tim day la 4 far dwtaht whan
WIJ eamtat to baar that rlaathSt wntbwwtarB oonatry that Aa
M tba wattarn rtatwi-w- hanjrtll ha a elty of tboHaiid of f
HKAJBLMwr. W. Y. Mr.u L.Flaw, unmav m ubUi4i Mn ltlMiwii ta
BWW dftatrtd lafcrmatloa csBttrolag
. WMfttak on tba lltb
aad dalftafad t
aartaln i
wormaar
WUtba
Frairtc
aW ef
mada,
TauraMMMl. klajpnytaaty nam, It, wrltingi forM'Tbl Tb(HtjUil DoIlnnL mUk
ntartai at mi r n bar cant nap annuni.
fHMB rnttA mtmt Auim lit aal.1 hb mM
abta tba llth day of April, IMM, Md
wnaraaa, to aooura paywant or aaid mm
on paid llth day of April, im, raid Ma
nuns jjooauar niacin axcntM aiui d
llr-rt- to ld Kwuk Thitrnnd, bh
mm or mrtute an tha foi owia a
Hfo undtvidad threoelchtf (K) tatar
aat ia tba.taait mtnlnir ctalm, iHttawin
OocVa faak ditttlct! tut uadUldmining(H) interett
ftro.B8,tn. 8.
d ont.fiibth In thaK. Uo(
JT. B. M HaoK t Vt
the W ow B.of8.E of few:
m, tp, 38,
93,
b. imnga H Wi and lot num- -
beradlaln block ntimlisinl (l In tha
town of iteming, all of mtil property
iltuMo in county V and
itMtory orjfoTC Meslco,"
And.wherrt ihoforoltn maturltv taltl
notaaat! niorti 50 for full value wiw
old, tloltvereiTRud nwlKticd to Helen
Modur, of tho city of Chicago, conty
of Cook ami itata of Illinois, and whtra
a Mid nolo, principal and intaraat ra
matna nit anu uuwia now,
Thfraforr, on canildaratto of tha
Drtmlftf aforeiald and of tha uowaMaad
authority In ma --fated a tna awnar,
holder and aalii of aabl not. I. tha
aald Llndauer, will within letal
hours or Ml, 1, e. it t.wO p. W. mi Friday,
tba 19tb day of Avril, A. D., IgMTla
front of the law office of Joteph Booee,
la tha town of Damlnc. 0Mtr of Grant.
aad Territory of Xcw Mexloo, oft? all
tha abora deaartbed property for rait to
tba blgbeat and beat Idddir for naab.tbb
prooeeda of aafd aala to b applied jrrat,
to tba payment of oxpeaae of tald aate;
aaoond, to the payment of aald note, prin-
cipal and later?, and' third, ratr.Mnder
bi aald Hlgmund' Llndauer, or to bit
aaaamamjami. t
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HKt.K.N LIKttAttlcn,
By her attorney in fact,
JtWKJ'M UoONR.
Demlng, New Mexico, March 0, 1685.
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Grocery &CoHfectione
I looatml ott !
Mb Stmt. tfeiM dteort irtMt of
GROCERIES:
Jptfci a?fJMntAfe' pWttt fcll amW Hajs"
PMaj aftaMat tttf
CANDIES
fm riff! (Ww FyvMMw
gMf'
WMRTMHTi SWEEtMUtt
frotfjrily nu4.
0?4ert
PLUMBING PAINTING
THOMAS HUDSON,
JRAimOAli
AMD PAPamHAMOtem,
lAuof Ureoklyb, Haw Tot.
HMliiMrMvf et lit cIlltM, a"atlliei,tlHi(fit ifa 011 ! wtKttii, All wont
Ooae te iho bt miinntr ail at ifcebt; awMtMwweeebhi (Igme will varnuit.Or4n, fot connoetlon wlih the mMr ml eftlx limine l.nd and WMor Ue. honld Im Ik
with Hr. rfiiiJon, m h U aoUtorlaeti ,b the torn
im to nuke (he dtrnx.
aii ornnm in my nao ot uninM will elra
MrotniAMfMtiat attention.
Shop on Sold Avenue, Nazi Doer to
National Bank.
French Rttfaitrftitt,
JIM WIN), rra
Int Eitifti Hotni ii tattiftf- -
fMIMt NKHI III XTXwt ftng.
Ml tha IKilleaeieeodbe Beaaen aaaroarat
ttru Avmtuit, DKM1K0
K. Y. Restaurant.
POUtX kiva, JmirWlr.
A. Firgi CUfw Eating lloute
Oyafern in )T ty km1 tilmeaeiiucieiai in mh-ih)- Hto writer,
Opposite Hoymann'B Store.
Open nt nit hnitr. dny and i
ENGLISH KITCHEN!
JUST OPENED
Ii Itfl luIldlBj forwtlythe Jewel SIb,
OS BI1VEB AVESUE.
Reguf ar Rates, Good Table,
LOUIE jce
OABIirS!C
BARBER SHOP.
OTTO iMl'ftt, raeemifTea.
ThWtm4
Obi C3leMaM3i
kni, Flnrir-olm-
...-
. M
I " '"1
tVX IT A wtAt,,
PneeRMTan
OLB iB XKW ttkXICU lUXCM AMD OAT.
AlAWO
HHMii, laullira
WHt et rWJf val.lr eNHteatifiiitiitiiti
foeteaice,
ImIpki
XtwXtilett
ii rattataett a ttVU
..Xtaaa twelre
,atll MHib ul
Nette Urinai
ellMkftblp.
vriwis
eHaX,lC
OATTtitt C1,
eatte lile,
JaV laJOJtaavSaPlJnfclmKaj
' jf
atHHMHMP t?wWNii'
f.
a full Hn
1MB man
o
A. fiOLICH; 4- -
fc0THINjB0OTS,SH6E
Gi5Nf '3 Furnishing Gbbni
,'ory In all deoartneaat oaMTmy eeaek of at'i ntwtblnt Ckwda HcomtiUta In rttway, bavkg mdaotad bmM
reroi'ani n tbta marbat,
m tfHnwiBlAH of All Kinds, a Sim
oall jl3itjd o?joanD niicaM.
WabiiiMMbl JBimk Blook, " a
The GREAT TRUNK LINE.
iBMammaammnaMammmmBBB.
The only t hn rtinulni BolM Trelo throtih to Xnfti Chloeeo mi Si touli Without Cheece.
fULLNAK JPUIiAOK.ALKRlUlf G OAKS RUX DAILY
From til doIoId ta !! In
ibttd
Bee youif ticket read, "Via the Atcbion,Topek and SanU Fa Railway.'
I'orlnf(irrotlniirfrilln!ir(, conlltins,cl.,rllon6rMtJrtii pv
o.no.'Ti NioHot.wm, 0 v. a T.A.; a h. jKonicmHJS!. VI r, end p. a.Toptl
heen wttb
Cliy,
txitnti
that
Or A. Agtnt,Bmln2.
Dispensing Druggist.
J. P. BYRON
Whteele and natal Dealer In
ai row,
'
Pube Drubs, 3?ine dMEMiGAis
TOILET ARTICLES, STATIONERY and SCHOOL BOOK!
yr" M I DEM1NO, NEW MIXICt
TE ACY & HANNIGAN, Proprietorst
All BEST BRANDS OF WHISKIES, BRAHMS lM WMS.
Domestic & Imported cigkm
,1,. PINE STKEET DEMIMU, NEW MEXrod.
HENRY NORDHAUS,
v 11 t
Repairing- - Done on Short Nolle.
Photograph or nty ntitke of baauic fiirnnhed on aptillcallen.
JOECN OORBBTj B
W
Water, Dealer in Keg and Bottled
ITEMING,
0Hfrii,i
So4 Been
MEXICO.
Watchmaker : Jeweler,
eM Avenue, South of 8p dee, DEMI MO, K. M.
A t4 ttMitwent et WmIm, Clek, wilry I'Utwt wire lwy 0 fc,
JOHN NALASKOWSKI;
CONTRACTOS akb BUILDER- -
UPPLSTEHp AND MDIHEJ CSTIAITS IDKIISpD,
Real Estate and Insurance
ebWfce IcMtag Iwjhow) tod kI
leiwatMeeaM
B.BlH)SH,I,ol
MAXCFACTTIMUt
.V , I. I'M 1 . ,1 VI, III.IM
otnlliaWaWlPaf M' IBali B1
NEW
and
A.Caf-3EEisra:- .
Demingtranstef Co
SpeetaT eHeettea
r, iwl hn Md ae the town at Mawal prteee
mS&Wi beta faMUy VMd ait tMdaI
Uflttl5FlBITii
I' llwlUaimla.Wda'6M
: a4J llertl.t
.'--
,
.
-
''
.... mi ' , vXv rf'
4f
mtytai4arandi
Owanyanyitnraeea tar At t
7
. wawwaf. jnw amjaaio. "JiA.wmwcra u.sttuJoom,
HiirmelAn artct mrsmmlfierany mM ad t1aMe tainiabli
mmn Imalep nitbRai, avS I
U OAS8BSJL A. It, K.&
ffjyeaiotatn and iunfafr tmuWw tvawkiu.
mtw Art.lriii Wt , . ,
jfAMM A, rtlLDlm,
A.TT0OI M atV AT 1,AW
Cltyi
Attorhey at i
, X.J. - 4(
WIIjH-eeltaal- l tM eottrt ef mtry, Mm mhh! OOjm m Ihi ttrn m m.
Wi31,tver ATeaeeCaenbtXaS i. "i
T, 3T. OOJfWAT.
Attorntrf and OottMttkr ai jUwi
rlrer CHy. mn llrxiee.
U.M. AenwratM. D. J.HiiUied,
AJMUWfrLTIi kULVAMat, '
Xtfor-titeya- j at Latw, , .
JtoowBT a. chjamcb; 'Rotary Publlo
TypewiliJnf , l)i4 e NaolMble Hl .
alvtrUity, ttiw Utxtca. ,
W.Ja.WAIrOH,Attoknky at LawIMt4lletit Office,
IHmnf. Kw Mfxlcdt
DEHING LODGE DIRECTORY,
DKMINUIiDIHIH, MO. ta, A. K.
JUjfal.rCommunlcullfi'i.flrtt.ThBrnlny ln.tetU
monOi et ft P. at Minerals llsil. Viilttnibtather tord.olly fnvltotl ta mend. ,JouacuWHrrr,H.(i
Ku. PcxxivaroR, 8ctttuy,
'I)XMINCKArriCM,ItO, S.X.A.M. .
HMaler Conrotetlan ttranX Tfcnrfcbr hi rMtt
Hiuitlh et s ti.w.. in HtKtile Hell, bejeuntiec
.?oniatilCinctiilM ly lutltw). .
ir. ireuwnwi.fciBiriEd. Pmhwuto, crrury.
KMIM GtIXfL, Mil. 1, . a, K, ,
TM.n.Hii.lT.t.X.
. fetwiaefOK, Nemdert
Miterr MMMAMimr,Me.siK,jriVt CmU toiirih Thttrwhir In' Jiek'aioaflifatfKiii. AwIbw In .,lc Wil,UaldAfonHe. VttH.iif Kalctitt Tmp!er lw wt.
co."'. Siamaji futn, K.U,
)KMVXHI.OllIK, HO., I. O.M. J. ,f
Moete erery Koeyr erpnlof t oltlotk tHilllon Coppar Vliitlng Sruttiera coptUliy
'
. N0tttA0l,N.oi
Lwrntf, 8t. .
IIKMINO I.OIHIK, NII.7.A.O, U. W. fMtU ewiry Srit nod third Walrilr ot eerti'jtiojntljK.V..n, Kllow Workmen wrdi-li- y
JOBK 1'liIUJM, M. W.Ij. I, Bnovitiito, Retonler.
iiVMlNti l.itUUK.nn. ca.u. -
MeM eterv flhit and third .Teewlay in Cutfi
111 mUUMI, A., JW Clir
h 1uUl.i. I., a k.. .'
IHCMIKtl MVrMOK WO, f, V. K, K,
Mi Miar mo4 wul fetttUt Twwfcy IflUrki Viemwc Km
1. 1utLu.ii'. riwiiu 'CAaiMXUtTiraJLy,Aeeonltr. 1
UUS.BN. .11.11. B. BA ft. H.
am
M.
Meete la!UtttitT of erery awertatMeretieif,Mill, etlttr ((M. ... 1 - i
W. fi. MBfWtlLL
(iKcM4r to Peadletoe Merrill)
huh Ik au, atNM or
MINING A BUILDING
Lumbferl
Windows,
Window mH
Order by mll pemtly ielmiaiW
, JUffttfua;, jow jmxi, . .
Frank Proctor;
Blacksmithing
AH j
Hlf it d A M ta , tf M T
DcUer 11 Bira wm t irt
HcWit Shoeihf aSptUlljr.
(laid Avanna.
OEMiNG, NEW MEXICO
JMEATS;F1SH, W1
FQ u LTVW
Gani In Bleatoa . " 'ri
tirtp, Stiver avntw,d4M
0
o0
jt)vigmtsm) fSMwssv
to tietoatf twwoMiirtilMi-
iik , MFtttteaiMK a Ismmmmmmmej ftmmmmmitmmA ffa
heat afcawTes osae A Woe Orab iter
mMjM baas IvrwaiiM to Waebtog
hit MimMi laapectof. wMvteiia4. tm
xamit ft "ia,tw lifted
fttotea (Mm Reww from ttfc? print
tVhrtb--. twewty-flfb- t mil www
itaatedtetely afwa tii Mcafeett barter,
Wbtta hera several das jute, Mr,
Vbytobsad iaveatlgatod tbe mattor tbar-bugb- tr
aad from tba toaor of raatarta
"
"a W-m- aa mh ipr?, CWMSStS?(3toiea',I)ii sad Bpeeiai JMpeotot
Jobs IWbaat, of 351 raso, accompanied
W. iiTm sad Istpc4or Kyi went
mw to lh H vwrterday aftetttooato
kxAiatoibe aueetkm futtlier od ako
to bate a eebPM of day abtKateg about
' M'IMJwWW Jkfm leavtef , Coi
toerer Wrvk toid a Miuhlwh reporter
that tba ptopqead change km utterly
rmyaaeWcabk nd that be did mi hi
tMMt entertain the ides that a chaagn
' would tie made, lis said that it would
require at leant ten. additional line riders
and the government would not under-
take tho extra expense for tile ocuveul
wico of bclu neem to Ha line. Col-
lector lavt talit that be folt cottilti thatjiwfwcior
."WliUrkeed had etada uora-t- f
HMMuMliM it the depsrtmeat.
'tlMEA Wtt Club."
tier was a lane attendance of mem
ber aad frluda at th' regUkr wiMitltsg
of tbe Khsw A Wek Club" on Friday,
Mm feawe of the evening being a de- -
Me ot the character of "Mkylmsk."
Aftor m lnttttSBg dlacuaalot it wa h
,aid hr elMittoeH vt to ata that tbe
n,4m ef Yen e w4 at ail ami. Mr.
' Sea BrMn and Mr. K. itoeoeet r
C4 tk afflyatadft, a4 lt, Ht-ta- ii
ami Mte. Myron cwi' taa Mjative,
'itiae Kwadrtok and Ifeten. A, Y. HmlUt,
tr., BmU1 8m!tti alo
to ire by Mlm-- Lillian BmKb, MUlo
4t ad Eoe Walker, ifeveral nw
wewbera wwt eteoted. At jd nt reg'
tttar Mtetlag of the cluli (Uaturday evctv
hag) Awtrlca Jiumorlite will bo dl
At $HVcr City hlt morning. MImjfamle Uptou, dmightor gf J. K, Upton
and Vmhic 6. Fielder iroro united in
BJarrlagojy tho Hov. IWmtrd Crosj nt
the Kplco)al clniroli. Tlioliapjiy coiijilo
iMMd through here itila afternoon, en
ronlu for a short nodding trip to 1
Vio. Mls Ujiton le a rourtg lady who
mm aoate e frUadaallovarUrantoouoty
Umi ta sifted with tboae domettio and
aecM aceotHjpllakmeuta which make a
lovely woman. Mr. I lclderii one of tho
yeiHigaat and brlghtcit atlorueya In Kew
Muk't and his many frfadi In Drmltif
wM roko In hi Rood fortune and fhh
tlHtiicwIy iMartled coupie ervry ity iMd
fcip!nei la future yean,
fiv, Ktwm' Jtrnk.
'.t' 'Xx-Qo- i. 0, lfoM, for uwriy of tWw
itMy? bi cortplcled lit kletory of the lm- -
ijri.kwnt of i'reldent Andrew John-ter- n,
and will go to New York in a few
days to arrange for the jirlntlug of the
book Thf liHpfacliment troceed!ue of
JohnsoH are jatercHlrtg to tha renders of
political history, and tha tenorable ex.
eoTMBor of New Mexico whi h United
HUUsBchator front Kama at th( llmo
and toek a leading pait In tho bitter con
tMt, Tha book will deterro n larco sale,
nndp'sjo the ex.ieuatnc In eAy tdrcutn
toners in bit declining years.
Whtri U Klchird Wtllumlf
indulry h'w hot n made to .parties In
J)eHdiiK latelr at to the whefsnboutx of
.lUcbard B. Wllllftrni, kuiband of Mrs,
' yatliarlnij WlUIawi, who disappeared
froai theso parts about 1SS1. Tbote
seeking tho iiiIhIuj Wllllami' tt that
a larffe aum of money has boon-- loft blin
atfd Hke that If Wtlilatp. Is dead and
latlafaolory proof can b fumUhed, to
U tho ntttiiMjOf hla helra. Fourchlld
rn, unun, Mary, j'.uate ana mu uro
Mflng hero, but no one knewa whetiior
WlllUws U dead or alive.
TaWidUcouM al at'.T. A. Ma
3Mt ti heiair'a Itartod i NMk a rutk MohiUv
MHtM attd ayerywmy who has tint'imi hM jmtw tare Wiwlw. The
mf mk'ht aewlnf macklaca will batMjrt m halow crS t Mr, Mekouey
wnj an asbuiv tnm in e iiiiura. JDX'Mwnii kBffaiiw are oiagoajri ineahwtt. rttsw.
smMslieii M every defsrlptloH.
tins win
' fff.pppawar
emmataioaee
. tislf
nirtiitiire and itfU
.Vfehr.
m, wm aw Hwmwii fvt vimw,
wwtot the twUftf to Ceil
ou MrcattM wneoier its.
H it
i
Tfcj makt sucatc is timsit brteg
tt wti m m M hm
It t wpwtpjt that there WHilwaayetM
waddtoga lwBtW.tiy lotittirttlfi
rHmm;t la ! aaH iNP awl tfr
wewtaf tha laat fit HHW Ml H in
Th k mMrtMetayc aklrirtwi Wrt
tew. "UpfHjHi'H m pftotpat
4ah.
A, 4. eiwlt S t Win a facf, o
tasj'!&?i&-!- SUtri!s!:eritt?
r! toHiajr. itlttr hi and red S
. . .... '
AalifHfalur J(ulrhawUl mora.tfcelr
oWthI wk,fnrw ty? Wrwr W-- ai.
eard furaHtked by T' a
rittlid tk prpr tklf kf tJw
Ing'a 'Toiir UitWred."
K1 Bchtilt miid an at:wpt to erarta
mk for bla id raw haw br ait mt ta
om this miKataft Mt iS tttj--r fiya
klw ta miK'k tw4 wi UeX teacaja,
James A. rkktrt. Jr., hM erected an
Aermotor windmill over n, and
braxs that what ho dewh't know about
tl.oci'ttof wlr.diulll Isn't wotth
log.
rite Santa i'occmpany ia encouraging
tree planting In the towns of the tltor--, Tho other day a carload or young
trees wero hau ed ffe fWm rocorro to
Lw Vegas.
3. A. MKkaeyV Mt dkeeitat tk H
full,blwrt this week and Mr, Hakmwy k
hnpplttff atuund all kr )a kl skirt
ekn;? ite tk'ougk a tiaml of ApaokMi
ware after klm.
L. I, Narakalt Ktre4 notice tkM after
the l!Hk o( April,-- ka will eafofes tha
colltfcVliW of poll tax by law 4 ihwe
who wlek to avoid e Smm Wttor pay
Wflti tkwt itato.
A Ntert wa trMfrawt Suttdajr of a killij tk partloipM Ulag two
pHMitii eattktMMi of MW awitoo.
Aa iMveaMtrattoti preyed the entire atoiry
to m rrt)rttloa.
Israel King, who made a ehlpMttit of
cattle recrutly front Uemlug, laklag
them to the Ximmhh City , market, arrived
tbors Jttit la ttttie to catch the this and
made a profitable sale.
Miner are taking to the mountain
and the Increase In lead and sliver wilt
l;cop tli a in (hero nil summer, U Is ex-
pected that aeveral large mines In this
section will rcstimo operation wltlilutlie
uext mouth,
It was reported in railroad circles yes-
terday tbnt tha annset limited would bo
discontinued after tho Uth of;'
month, Tho flyer service has ' proven
very popular and will, It Is hoped, be re
sumed next winter.
Everybody Is talklug masquerade Ml
these days and the OYCklug of Alt Fool's
Day will sed a gay and Jolly crowd on
tbe nnora lintisa nuot. nam wineneH
overheard, soma" of the eoetomtn wlli:
awtpaae any te n In Deaalsg.
Tho "Once A Week (Hub" will hold an
open station In the opera house
tljH aoxt month, at wklch time a pro- -
ftim of tiHUml, Intoreat will be gtren
7 e ciuo witi meet amy wnnntajr iwi;
lug, tbe iiwt weetlag keying bei mt
Friday on account of the Mocart cSSfcett,
.
A Mormon cblonUilwho ha bKHi.atr
Chasing eupplUs In laming, Saturtoy
afternoon csmRSd.s.fenusillca out. at.
urcnlue. During tho ulttbl ffiUiierT
atoto nearly overythlNg he ka4 U Ik
camp, They are iHpjMieed to be Meal,
cana and tho goods are very likely hjf
this time aurou the line.
JS'bw tha irocd hbustkesnar rtrw itn tilt
bonsthould aoods. throws 'em Into
back yanl, tloe a handkerchief around
lerbcau, clltatx) a step ladder, wshs
paint and raises tl a old boy generally.
and Imagines the Is "cleenlug hause,"
wh lie she is vrrebr-wo- rk iik herself.to
death, out of respect to spring customs.
Mr. and Mr. Cowboy Vreaeher were'
lu the city Menday aod y Md made
several ftddreww upon Iho MrS,
Largo crowut listetteu to what they bad
to say and gave respectful attoatto.'
ilotli tbe ovangallatiarf) apparently very
sincere in tneir work.
Ah lllnttratltm of the UlghUatag asnV
look In tho mining Industry l to ba
found lb the buelaeet balag Host bf M
unbtK w WVHHta etHatatar aaaaJ
Here, Their Hateb bailaeea wiii toj
orer double that of any pmtoai saant)
Inca tb.wttaWkhmeat of tha itra, 0lk retulag la at tbe saN of Utrw U iHb
airmails per day,
The cOMrt ilvtfl fiatuntov ttJhai!r
the opera boa by tbe btoaart ftrrtpboaj
olubof Vew Tark.wa raw of tlto aloft
aiitottoaiMbbjb toaod moatoal eabloitJ, ever la ibif Bit, fi k Ml,
toarobbWtb.Ntb daiaa reHeft
It Ussmast to tbe aabtor,
et)it. noSssaitt 4itAsjgtaJi,-4ia- i him
hit PpilrMf tit 1M idffl and
tke atiietwi of fit iwiNito aiiffrred
upon tbto f&tttmM timfr toke4d tin
ptiiiea. T.lkMMIfMW WhOWtloU.?.
HMUttee to ftH,tlMkfi, 1 tit mrplUs
fnnd for tbe payment tH 4Mdead and
to imtuto Ui p4iy-fcaa- r alntt)Vry
ptMeible future MMSfafte? atawtwiUi to
1,m,mM and hi a sum whlri lf add
id to tb fpornwjw vawMtjn paM oat In
psmrMkf, hmtw
mm krir m rnvM
mttlaJms of aay timO tisMttitUtw . i
Uto wtitid. "" ;:' -
VUt Out fluff in rant and buckets.
I lHfwji Wrkt
isxrn, Iwrttormt ttomkroi waa up
rtJrdebtiriJtotoWmV' o pflWat bI--
Jhwbc4y M gM batI at 'a
wsr isifHi,wiie. Xveryltiln
RbHk lrtor tiM for k,
TlKtobto rar hr in to city wHh a
akiwmewt at wo fm kit booaim Stive
Ktogmtoe oter Its AfliKW.
rttiM Up in the titmitotKr,
WW kanltnoj Id lnmin mlIicp. tntistard
and flllve oil, as well as mackerel lit
oil re oil at VicUhman or Heals.
Kgg dye for Easter at (Istk's,
T. A Cahk. waa up l fellvor city this
weak On what he calls "secret busluussj"
and tlto auantcloH tt about that' ha lafl
full Hedged defective.
Mtt' fftf tke Mar bll at BvroH'e. H
the display In the large window, Prkee
from ten ceaU.np.
gtraw bats from five. eeta up at liQ
HacKeu
Lemomi, orauges abd freak apples al-
ways to be kml at Clark's.
Oatoa et by tka qart at Clark's.
Wg twrgalna can b bad at Matioaey'adissaato tola week. "
Ma, ad MM, l.MAMao fornawrty
of ttoaatog ae new to Wiabeety, M.
Mr. MaAbNMa write? tbe H.viwenw
that artef emttt ul siidy be baa come to
ttte fullkwlag iNMeittetona with regard
to aboefig iu the eeeiilstj don'i gt
lud, go a4 seldom a poeetbloj iMjlfyon
caa't gat out nf It, bear it; 4th, avoid St.
I.ous, Chicago, Kan'tas City. Toledo au8
Detroit. 1 might rtdd to tho lint of towns
havebut 1 strive to bruthful aud
no cxpeifracc In other jikcrs. Was
Chicago tho day bufore CbrUtmas, start-
ed out topa-tec- t my wlfoj being n rort
westerner and u man I felt sllghj delicacy
tenting clotic, IsuocklUg a woman
down walking ovvr her. Got or
else drop back and let your wife protect
you. Man wonders why he waa mude.
I.ady contingent tho iaitlt seemed
bo having a good time,"
JMIer tints,
sa
lit
of
In
or to
in to
Kext Tueedey our Mock ef ttlmmed
rte will arrive from tt eat. Wt will
bava them in Dsmlaz' for sals for one
week nod at the end of th&i time all tin
eold oaet will be as we tinil
tbk tbe cheaueat way all around to mo
vide a tone and varied aeeortmeat for
cuetomers. Jtemembrr,apriug bate aud
uoaaew Heat iuewajr.
V
has
"Avar' Cacnv Feetoral nosaesawt now
nvfni beailax uuailtWs, wbieb waalfwrt
taamaaivaa waenevvr irm remeiur m
atoyed la eiddej cabjrbe, toroator iuag
toeabka. Ik aaodya sad aapeotoraat
tmms nt unMlUis realised. It Is t
cbaattoai ace4 and a atedtoai triumph
Mood's Pllk have wim klh prstse fir
tbe r tirom m snd rfl'.'fHi st wwy au'
.,,...1.1.11.1
ficreeri doom st Uftttaste, Opposite tbe
Uautnet, atjowprieM.
Makes twre bloed. These thrne words
tM the whole ttoir Of tha WifihlMful
cures by Iftd'a Sartaperlll. It Uthe
i -. I . . . ... ..
oeet uiooit puriner um spring uicuiuiuv
PrttnahirA littldotwi mkv m U
the hsir inadejo grow on haadand
ready batd, by thaiise of Hall's
tabk ilelltah Hair Ketlewer,
0 i&0
la, P.
i
ruvfliitcd
al
UP-H- ulk to order, Iktt
ern nttbn, flpdng samplaa
1abI from W0
M.R, oTTeribsrVlte'
Ycge
Itoaaay ankoot at 10 a. at, Preacklag
at 11 a. m. aad 1d a. M. 1'rayrr awl
ekes meatlKg Wdtoday at 70 p, i
Tha rlaewaabi afTba IJrd'a u.pr tbe
tot lundatr in eaea MMmtN arter it
oMoim awrvtaa. AUair4l)ly tavitod
f. 1 Uitetm, f, 0.
Saaaeea Jtotee to sj!MIbatWy.
svewra.
SfL-
-
ditA aameMmt.lCMmaaaMM rtXrta.t4 Ata 4ta I M
oAflM n, j m.. aijia aiMiMiig iia4n.
pni b tmfmmt tfto ei Wsw- -
M CwrireJ ea P.t4l. fattway mt--
pbMtotseMd BpentoeJe kl tka
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